“Nós preferimos obedecer. É isso que é necessário romper. Se você romper com o castigo, rompe com a relação de obediência, que é o princípio da relação de poder, de Estado e de soberania.” by Passetti, Edson et al.
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“NÓS PREFERIMOS OBEDECER. É ISSO QUE É NECESSÁRIO 
ROMPER. SE VOCÊ ROMPER COM O CASTIGO, ROMPE COM A 
RELA.!O DE OBEDIÊNCIA, QUE É O PRINCÍPIO DA RELA.!O 
DE PODER, DE ESTADO E DE SOBERANIA.”1
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Não, pode acontecer de seus colegas de trabalho tentarem colocá-lo em um 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os verdadeiros intelectuais e, como nós sabemos, a verdade não é uma mera distinção Ǥ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Fundamentalismo, não. Precisamos ser moderados, na recomendação moderada para  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relação dos docentes com os discentes,±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ala mais velha e madura de professores muito inteligentes, muito interessantes, muito ǡϐ±ǡ±­±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ǦǫǫǳǤǡ
direção da faculdade e vice-direção da faculdade governadas por um conselho formado 
dentro da faculdade, e o conselho da faculdade e o conselho de professores eram abertos ǡǤǤǤǤ	Ǥ×ϐ Ǥ      ǡ  ±    ǦǤǲ­ ǳǤ	ǡϐ±ǤǡǤ	± Ǥ   ǡ  ± ϐ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nada, acabou abandonando. 
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ǡ ǡ	±
de impostos. Ninguém está me dando nada, o Estado não está me dando nada. Eu estou ϐǲǳ ±
pouco.
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mais rápido entre as pessoas, então não me surpreende. Pode mudar, todo mundo muda, 
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para os demais. Odeio identidade, detesto, não me dou bem. Acho reativo defender as  Ǥ ǡ ǡ    ­ 
liberdade, eu sempre acho muito bom.
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bem abolicionista penal mesmo. Abolir o castigo em si mesmo, abolir o castigo como uma 
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deles. Numericamente somos em mais.
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Engraçado... Nunca ninguém me perguntou isso (risos), nem eu parei para pensar.     ±Ǧǡ      ±ǦǤ 
 ǡ  ±ǡ­ ­ǡǤϐǤǤ	ǡȂ
escrevi uma coletânea com o professor Paulo Resende nos anos de 1980, a convite do 
Florestan Fernandes, para a Ática sobre Proudhon, gosto do Proudhon, acho interessante. ǡǡǤ­ǡǡǡǤ Ǥ
saco e um oportunista.
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para falar.
